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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungl ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan Ini.
Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan In1 mengandungl 5 soalan
kesernuanya.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja.
1. Foste~ menguta~akan "The Image of Limited Good" sebagai
model orientasi kognitif yang boleh menjelaskan tlnqkah-laku
Tani. Terangkan konsep "Image of Limited Good". Bincangkan
bukti-bukt! di bawah empat bahagian yang dijelaskan oleh
Foster.
[100 markahJ
2. Terangkan konsep pelindung-pelanggan. Mengikut
apakah syarat-syarat yang perlu ada untuk meneruskan
pelindung-pelanggan di Asia Tenggara.
scott,
amalal'1
[100 markahl
3. Apakah definisi Tani yang telah diutarakan oleh Wolf, Flrth 4
Thorner dan Redfield. Berikan komen-komen tentang deflnisj
mereka.
[100 markahl
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4. Terdapat beberapa strategi untuk Tani memperbaiki kehidupan
mereka, selain daripada memberontak. Apakah strategi-
strategi in1 yang telah dicadangkan oleh Scott untuk Tan! di
Asia Tenggara.
[100 markahl
5. Pilih SATU dan bincangkan:
[al komuniti tani korporat tertutup
[bl kontrak diadik di masyarakat Tan! Tzintzuntzan
[c] sifat mencurigai di antara Tani
(d) sistem Jajrnani
[100 markahl
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